Anarcha by Kuppers, Petra et al.
File manifest for Anarcha materials in Deep Blue 
 
 
This document contains a list of what files are in each of the zip files for Anarcha, which is 
available at: http://hdl.handle.net/2027.42/154039 
 
Description: Anarcha is a multidisciplinary, multi-authored performance project. Its intent was 
to explore the intersection of trauma, African American history and disability studies through 
embodiment. The basic structure of the work was developed by the principal collaborators, but 
new writing, song and visual materials were added at each performance site. The collaborators 
used writings from public workshops to augment and enhance the basic script material. The zip 
files contain materials related to Anarcha, such as variations of the script, images, syllabi, 
programs, notes, letters, and other files. The zip files are organized by versions of the 
performance delivered at various locations, including Montgomery, Alabama, Davidson College, 
University of California - Berkeley, University of Michigan, and New Bern, North Carolina. 
 
Files: 
 
Audio.zip 
• Anarcha_Script.mp3 
• Crosses_to_Bare.mp3 
 
Lisa_Steichmann_Photos.zip 
• Am_Cult_Class_Syllabus.docx 
• Anarcha_Application.docx 
• Berkeley_Schedule_Updated-1.docx 
• Berkeley_Schedule.docx 
• Katherine_questions2-6.docx 
• Script_draft_Berkeley_sharing.docx 
• Searching_for_Anarcha.docx 
• Sound_Painting_Berkeley.docx 
• Student_responses_to_Anarcha_visit_in_Sue_class.docx 
• SyllabusArt_165_S07.docx 
• TiyeShadow_Dance.docx 
 
Montgomery_Alabama_May_16_2006.zip 
• Anarcha_Show_5-16-06.docx 
• Anarcha_Show_package.docx 
• Anarcha_Show.docx 
• Money_plans.docx 
• Mongomery2.jpg 
• Montgomery_responses_6_months_later.docx 
• Montgomery1.jpg 
• Montgomery3.jpg 
• Montgomery4.jpg 
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• Montgomery5.jpg 
• Montgomery6.jpg 
• Montgomery7.jpg 
• MOntgomery8.jpg 
• MontgomeryMay_13.docx 
• NO_pain_and_key_5-14.docx 
• Program_for_Day_2.docx 
• Text5-14-06.docx 
• The_Song.docx 
• UMinDS_fall_disability_culture_series.docx 
 
Davidson_February_26_2007.zip 
• Davidson_Anarcha_Workshop_Ideas.docx 
• DSC_5173.JPG 
• February_26_Workshop.docx 
• Lesson_Plans_for_classes.docx 
• Performance_Lecture_Structure.docx 
• Syllabus.docx 
• Syllabus2.docx 
• The_Song.docx 
 
Berkeley_March_11_to_15_2007.zip 
• Am_Cult_Class_Syllabus.docx 
• Anarcha_Application.docx 
• Berkeley_Schedule_Updated-1.docx 
• Berkeley_Schedule.docx 
• Katherine_questions2-6.docx 
• Script_draft_Berkeley_sharing.docx 
• Searching_for_Anarcha.docx 
• Sound_Painting_Berkeley.docx 
• Student_responses_to_Anarcha_visit_in_Sue_class.docx 
• SyllabusArt_165_S07.docx 
• TiyeShadow_Dance.docx 
 
University_of_Michigan_April_4_2007.zip 
• Anarcha Slideshow Photos 
o _ANAR_30.JPG 
o _Anarcha_Project_004_copyright_Gary_Ivanek.jpg 
o _Anarcha_Project_009_copyright_Gary_Ivanek.jpg 
o _Anarcha_Project_010_copyright_Gary_Ivanek.jpg 
o _Anarcha_Project_011_copyright_Gary_Ivanek.jpg 
o _Anarcha_Project_012_copyright_Gary_Ivanek.jpg 
o _Anarcha_Project_013_copyright_Gary_Ivanek.jpg 
o _Anarcha_Project_015_copyright_Gary_Ivanek.jpg 
o _Anarcha_Project_016_copyright_Gary_Ivanek.jpg 
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o _Anarcha_Project_022_copyright_Gary_Ivanek.jpg 
o _Anarcha_Project_023_copyright_Gary_Ivanek.jpg 
o _Anarcha_Project_024_copyright_Gary_Ivanek.jpg 
o _Anarcha_Project_025_copyright_Gary_Ivanek.jpg 
o _Anarcha_Project_028_copyright_Gary_Ivanek.jpg 
o _Anarcha_Project_030_copyright_Gary_Ivanek.jpg 
o _Anarcha_Project_031_copyright_Gary_Ivanek.jpg 
o _Anarcha_Project_032_copyright_Gary_Ivanek.jpg 
o _Anarcha_Project_033_copyright_Gary_Ivanek.jpg 
o _Anarcha_Project_034_copyright_Gary_Ivanek.jpg 
o _Anarcha_Project_035_copyright_Gary_Ivanek.jpg 
o _Anarcha_Project_036_copyright_Gary_Ivanek.jpg 
o _Anarcha_Project_038_copyright_Gary_Ivanek.jpg 
o _Anarcha_Project_039_copyright_Gary_Ivanek.jpg 
o _Anarcha_Project_040_copyright_Gary_Ivanek.jpg 
o _Anarcha_Project_041_copyright_Gary_Ivanek.jpg 
o _Anarcha_Project_042_copyright_Gary_Ivanek.jpg 
o _Anarcha_Project_044_copyright_Gary_Ivanek.jpg 
o _Anarcha_Project_045_copyright_Gary_Ivanek.jpg 
o _Anarcha_Project_046_copyright_Gary_Ivanek.jpg 
o _Anarcha_Project_052_copyright_Gary_Ivanek.jpg 
o _Anarcha_Project_057_copyright_Gary_Ivanek.jpg 
o _Anarcha_Project_058_copyright_Gary_Ivanek.jpg 
o _Anarcha_Project_061_copyright_Gary_Ivanek.jpg 
o _Anarcha_Project_062_copyright_Gary_Ivanek.jpg 
o _Anarcha_Project_065_copyright_Gary_Ivanek.jpg 
o _Anarcha_Project_066_copyright_Gary_Ivanek.jpg 
o _Anarcha_Project_068_copyright_Gary_Ivanek.jpg 
o _Anarcha_Project_069_copyright_Gary_Ivanek.jpg 
o _Anarcha_Project_070_copyright_Gary_Ivanek.jpg 
o _Anarcha_Project_071_copyright_Gary_Ivanek.jpg 
o _Anarcha_Project_073_copyright_Gary_Ivanek.jpg 
o _Anarcha_Project_074_copyright_Gary_Ivanek.jpg 
o _Anarcha_Project_077_copyright_Gary_Ivanek.jpg 
o _Anarcha_Project_081_copyright_Gary_Ivanek.jpg 
o _Anarcha_Project_082_copyright_Gary_Ivanek.jpg 
o _Anarcha_Project_085_copyright_Gary_Ivanek.jpg 
o _Anarcha_Project_086_copyright_Gary_Ivanek.jpg 
o _Anarcha_Project_091_copyright_Gary_Ivanek.jpg 
o _Anarcha_Project_110_copyright_Gary_Ivanek.jpg 
o _Anarcha_Project_113_copyright_Gary_Ivanek.jpg 
o _Anarcha_Project_114_copyright_Gary_Ivanek.jpg 
o _Anarcha_Project_116_copyright_Gary_Ivanek.jpg 
o _Anarcha_Project_119_copyright_Gary_Ivanek.jpg 
o _Anarcha_Project_123_copyright_Gary_Ivanek.jpg 
o _Anarcha_Project_125_copyright_Gary_Ivanek.jpg 
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o 1_2.jpg 
o 1_3.jpg 
o 1.jpg 
o 01.jpg 
o 2_2.jpg 
o 2_3.jpg 
o 02.jpg 
o 3_2.jpg 
o 3_3.jpg 
o 3.jpg 
o 4_2.jpg 
o 4_3.jpg 
o 5_2.jpg 
o 5_3.jpg 
o 5_5.jpg 
o 5.jpg 
o 6_2.jpg 
o 6_3.jpg 
o 6_5.jpg 
o 7_2.jpg 
o 7_3.jpg 
o 7_5.jpg 
o 7.jpg 
o 8.2.jpg 
o 9_2.jpg 
o 9.jpg 
o 11.jpg 
o 13.jpg 
o 15.jpg 
o 17.jpg 
o 18.jpg 
o 20_3.jpg 
o 20.jpg 
o 21_2.jpg 
o 21_3.jpg 
o 21.jpg 
o 22_2.jpg 
o 22_3.jpg 
o 22.jpg 
o 23_2.jpg 
o 23.jpg 
o 24_2.jpg 
o 24_3.jpg 
o 24.jpg 
o 25_2.jpg 
o 25_3.jpg 
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o 26_2.jpg 
o 26_3.jpg 
o 26.jpg 
o 27_2.jpg 
o 27_3.jpg 
o 27.jpg 
o 28_2.jpg 
o 28_3.jpg 
o 29_2.jpg 
o 29_3.jpg 
o 30_2.jpg 
o 30_3.jpg 
o 31_2.jpg 
o 32_2.jpg 
o 40_3.jpg 
o BrettTapia.jpg 
o carson2.jpg 
o carson3.jpg 
o carson8.jpg 
o PIC_0013.jpg 
o PIC_0037.jpg 
o PIC_0040.jpg 
o PIC_0056.jpg 
o PIC_0062.jpg 
o PIC_0099.jpg 
o PIC_0101.jpg 
o PIC_0114.jpg 
o PIC_0123.jpg 
o PIC_0129.jpg 
o PIC_0146.jpg 
o PIC_0154.jpg 
o PIC_0155.jpg 
o PIC_0181.jpg 
o PIC_0298.jpg 
o PIC_0299.jpg 
o PIC_0318.jpg 
o PIC_0323.jpg 
o PIC_0341.jpg 
o PIC_0343.jpg 
o PIC_0344.jpg 
o PIC_0363.jpg 
o PIC_0397.jpg 
o PIC_0430.jpg 
o PIC_0433.jpg 
• Script_Draft_2_Anita_Michigan.docx 
• Seminar Participant Introductions 
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o aimeemeredithcox.docx 
o Alison_Kafer.docx 
o Anarch_Sticky_Web_Link.docx 
o Brianne_Waychoff.docx 
o Christine_Leahy.docx 
o Elvvinet_Wilson.docx 
o Francesca_Sanders.docx 
o Josee_Boulanger.docx 
o Leroy_Moore.docx 
o Lori-LinellHall.docx 
o Nanako.docx 
o Rozlynn_Jakes.docx 
o Tiye_Giraud.docx 
 
New_Bern_NC_Residency_July_7_2007.zip 
• Anarcha_Draft_#1,_Friday_REFORMATTED.docx 
• Anarcha_Draft_#2_Saturday_REFORMATTED.docx 
• Anarcha_Draft_1_Friday.docx 
• FINAL_anarcha_with_lyrics.docx 
• Hello_Petra.docx 
• Themes_and-Images-July07.docx 
